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Preus de referència
A partir de l’1 de desembre de 2000 entra en vigor
a Espanya el sistema de preus de referència. El
preu de referència és un dels mecanismes de
racionalització de la despesa en medicaments i
consisteix en la quantia màxima que es financia,
amb càrrec a fons de la Seguretat Social o a fons
estatals afectes a la sanitat, de les presentacions
d’especialitats farmacèutiques incloses en cadascun
dels conjunts homogenis que es determinen. Les
disposicions que regulen el sistema de preus de
referència són el Reial decret (Reial decret
1035/1999, de 18 de juny; BOE, de 29 de juny de
1999) i l’Ordre ministerial que desenvolupa el Reial
decret (Ordre de 13 de juliol de 2000; BOE, de 25
de juliol de 2000). En aquest número s’indiquen les
especialitats farmacèutiques, els conjunts homo-
genis i els preus de referència que s’hi apliquen, a
fi de facilitar-ne la identificació i l’aplicació.
Conjunts homogenis
i bioequivalència
Els conjunts homogenis són grups de presentacions
d’especialitats farmacèutiques qualificades com a
bioequivalents, és a dir, amb la mateixa composició
qualitativa i quantitativa, forma farmacèutica, dosi,
via d’administració i equivalència terapèutica. En
un número anterior es va tractar sobre els medica-
ments genèrics, en el qual es revisa el concepte
de bioequivalència (Butll Inf Ter SCS, 11, 1-3, 1999).
A més, cada conjunt homogeni ha d’incloure al-
menys una especialitat farmacèutica genèrica (EFG).
A l’Annex s’hi indiquen les presentacions de les
especialitats farmacèutiques incloses en els conjunts
homogenis a les quals s’aplica el sistema de preus
de referència. Aquestes especialitats es distingeixen
per les sigles EQ al cupó-precinte, després del
nom, forma farmacèutica, presentació, i de les
sigles EFG si es tracta d’una especialitat farma-
cèutica genèrica. Aquesta llista, elaborada pel Minis-
teri de Sanitat i Consum i actualitzada a 31 d’octubre
de 2000, conté 114 conjunts homogenis i 42 princi-
pis actius, però anirà incorporant les modificacions
que es produeixin al mercat en aquesta matèria.
Prescripció i dispensació
El metge pot prescriure el principi actiu i/o l’es-
pecialitat farmacèutica que decideixi. En cas que
es prescrigui una especialitat farmacèutica inclosa
en un conjunt homogeni de preu superior al de re-
ferència corresponent, l’usuari pot escollir entre
pagar la diferència entre el preu de l’especialitat i
el preu de referència, o bé sol·licitar al farmacèutic
que la substitueixi per una EFG del mateix conjunt
homogeni, el preu de la qual no superi el de
referència. En ambdós casos, l’usuari haurà
d’efectuar, a més, l’aportació econòmica que li
correspongui sobre el preu de referència (si el preu
del producte és superior a aquest) o sobre el preu
del producte dispensat (si el seu preu és inferior al
de referència). Amb caràcter excepcional, no s’apli-
carà la substitució quan el metge acompanyi la
prescripció d’un informe detallat en el qual justifiqui
la improcedència de la substitució per raons d’al·lèr-
gia, intolerància o de qualsevol altra incompatibilitat
del pacient al canvi d’excipient que pogués com-
portar la substitució de l’especialitat prescrita. Aquests
casos, i atesa la seva particularitat d’acord amb el
grau d’evidència actual, haurien de ser mínims.
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CODI GRUP CONJUNT HOMOGENI CODI ESPECIALITAT FARMACÈUTICA PVP PVP REF QUALIFICACIÓ
NACIONAL
109 TIMOLOL - 0.5% GOTAS 668293 TIMOLOL 0,5% CIBA VISION 3ML COLIRIO 402 513 E.F.G.-E.Q.
109 TIMOLOL - 0.5% GOTAS 943266 TIMOFTOL 0.50% 3ML SOLUCION OFTALMICA 513 513 E.Q.
110 TRAMADOL - 50MG 20 CAPSULAS 909515 TRALGIOL 50MG 20 CAPSULAS 994 1005 E.Q.
110 TRAMADOL - 50MG 20 CAPSULAS 823674 ADOLONTA 50MG 20 CAPSULAS 1005 1005 E.Q.
110 TRAMADOL - 50MG 20 CAPSULAS 664508 TRAMADOL ASTA MEDICA 50MG 20 CAPSULAS 904 1005 E.F.G.-E.Q.
110 TRAMADOL 50 MG 20 CAPSULAS 662742 TRAMADOL BEXAL 50MG 20 CAPSULAS EFG 893 1005 E.F.G.-E.Q.
111 TRAMADOL - 50MG 60 CAPSULAS 652008 ADOLONTA 50MG 60 CAPSULAS 2578 2578 E.Q.
111 TRAMADOL - 50MG 60 CAPSULAS 664490 TRAMADOL ASTA MEDICA 50MG 60 CAPSULAS 2285 2578 E.F.G.-E.Q.
111 TRAMADOL - 50MG 60 CAPSULAS 909523 TRALGIOL 50MG 60 CAPSULAS 2551 2578 E.Q.
112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 743898 DIATRACIN 500MG AMPOLLA LIOFILIZADA 1587 1587 E.Q.
112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 764878 VANCOMICINA ABBOT 500MG 1 VIAL 1461 1587 E.F.G.-E.Q.
112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 700252 VANCOMICINA COMBINO PHARM 500MG 1 VIAL 1461 1587 E.F.G.-E.Q.
112 VANCOMICINA - 500MG VIAL 792887 VANCOMICINA WASSERMANN 500MG 1 VIAL 1461 1587 E.F.G.-E.Q.
112 VANCOMICINA 500 MG VIAL 850941 VANCOMICINA NORMON 500MG/VI 1 VIAL INY EFG 1423 1587 E.F.G.-E.Q.
113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 792879 VANCOMICINA WASSERMANN 1G 1 VIAL 2891 3143 E.F.G.-E.Q.
113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 898965 DIATRACIN 1G 1 VIAL LIOFILIZADO 3143 3143 E.Q.
113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 764910 VANCOMICINA ABBOT 1000MG 1 VIAL 2891 3143 E.F.G.-E.Q.
113 VANCOMICINA - 1000MG VIAL 700054 VANCOMICINA COMBINO PHARM 1G 1 VIAL 2891 3143 E.F.G.-E.Q.
113 VANCOMICINA 1000 MG VIAL 850933 VANCOMICINA NORMON 1G/VI 1 VIAL INYECT EFG 2818 3143 E.F.G.-E.Q.
114 VINCRISTINA - VIAL 1ML 846824 VINCRISUL 1MG INYECTABLE 1600 1600 E.Q.
114 VINCRISTINA - VIAL 1ML 728279 VINCRISTINA PHARM UPJOHN 1MG/ML 1 VIAL 1ML 1393 1600 E.F.G.-E.Q.
PAPER ECOLÒGIC
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CODI GRUP CONJUNT HOMOGENI CODI ESPECIALITAT FARMACÈUTICA PVP PVP REF QUALIFICACIÓ
NACIONAL
1 ACETILCISTEINA -100MG 30 SOBRES 994962 FLUIMUCIL ORAL INF 100MG 30 SOBRES GRANUL 442 398 E.Q.
1 ACETILCISTEINA -100MG 30 SOBRES 730549 ACETILCISTEINA-BEXAL 100MG 30 SOBRES 379 398 E.F.G.-E.Q.
2 ACETILCISTEINA -200MG 30 SOBRES 730705 ACETILCISTEINA BEXAL 200MG 30 SOBRES 469 491 E.F.G.-E.Q.
2 ACETILCISTEINA -200MG 30 SOBRES 994970 FLUIMUCIL ORAL 200MG GRANULADO 30 SOBRES 491 491 E.Q.
3 ACETILCISTEINA - 600MG 20 COMPRIMIDOS 731216 ACETILCISTEINA BEXAL 600MG 20 COMPRIMIDOS 894 958 E.F.G.-E.Q.
3 ACETILCISTEINA - 600MG 20 COMPRIMIDOS 885517 FLUIMUCIL ORAL FORTE 600MG 20 COMPRIMIDOS 958 958 E.Q.
4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 700369 ACICLOVIR MABO 200MG 25 COMPRIMIDOS 4955 4955 E.F.G.-E.Q.
4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 662627 ACICLOVIR PHARMAGENUS 200MG 25 COMPRIMIDOS 5531 4955 E.F.G.-E.Q.
4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 678524 ACICLOVIR ALONGA 200MG 25 COMPRIMIDOS 4955 4955 E.Q.
4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 700385 ACICLOVIR CENTRUM 200MG 25 COMPRIMIDOS 4955 4955 E.F.G.-E.Q.
4 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS 658666 ACICLOVIR BAYVIT 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG 4955 4955 E.F.G.-E.Q.
4 ACICLOVIR 200 MG 25 COMPRIMIDOS 806687 ACICLOVIR BEXAL 200MG 25 COMPRIMIDOS 4955 4955 E.F.G.-E.Q.
5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 966333 ZOVIRAX 200 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSA 6140 6140 E.Q.
5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 670778 VIRHERPES 200 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPER 6140 6140 E.Q.
5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 660332 ACICLOVIR MUND FARMA 200MG 25 COMPRIM DIS 5893 6140 E.F.G.-E.Q.
5 ACICLOVIR - 200MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 816165 ACICLOVIR ESTEVE 200MG 25 COMP DISP EFG 5302 6140 E.F.G.-E.Q.
5 ACICLOVIR 200 MG 25 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 850586 ACICLOVIR EDIGEN 200MG 25 COMPRIM DISP EFG 5893 6140 E.F.G.-E.Q.
6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 662619 ACICLOVIR PHARMAGENUS 800MG 35 COMPRIMIDOS 21471 21037 E.F.G.-E.Q.
6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 700351 ACICLOVIR MABO 800MG 35 COMPRIMIDOS 21037 21037 E.F.G.-E.Q.
6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 678516 ACICLOVIR ALONGA 800MG 35 COMPRIMIDOS 21037 21037 E.Q.
6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 658658 ACICLOVIR BAYVIT 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG 21037 21037 E.F.G.-E.Q.
6 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS 700377 ACICLOVIR CENTRUM 800MG 35 COMPRIMIDOS 21037 21037 E.F.G.-E.Q.
6 ACICLOVIR 800 MG 35 COMPRIMIDOS 807024 ACICLOVIR BEXAL 800MG 35 COMPRIMIDOS 21037 21037 E.F.G.-E.Q.
7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 660340 ACICLOVIR MUND FARMA 800MG 35 COMPRIM DIS 22408 26111 E.F.G.-E.Q.
7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 755066 ACICLOVIR CINFA 800MG 35 COMP DISP EFG 21037 26111 E.F.G.-E.Q.
7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 988659 ZOVIRAX 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 26111 26111 E.Q.
7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 887505 VIRMEN 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 25591 26111 E.Q.
7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 816298 ACICLOVIR ESTEVE 800MG 35 COMP DISP EFG 21191 26111 E.F.G.-E.Q.
7 ACICLOVIR - 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 988832 VIRHERPES 800MG 35 COMPRIMIDOS DISPER 26111 26111 E.Q.
7 ACICLOVIR 800 MG 35 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 909432 ACICLOVIR EDIGEN 800MG 35 COMPRIM DISP EFG 21037 26111 E.F.G.-E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 969659 ZOVIRAX 5% 2G CREMA 475 475 E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 971168 MAYNAR 5% 2G CREMA 475 475 E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 971499 MILAVIR 5% 2G CREMA 475 475 E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 976183 VIRBELTE 5% 2G CREMA 494 475 E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 688713 VIRHERPES 5% 2G CREMA 475 475 E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 972927 VIRMEN 5% 2G CREMA 475 475 E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 659110 ACICLOVIR BAYVIT 5% 2G CREMA 426 475 E.F.G.-E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 658914 ACICLOVIR CENTRUM 5% 2G CREMA 398 475 E.F.G.-E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 815647 ACICLOVIR ESTEVE 5% 2G CREMA 426 475 E.F.G.-E.Q.
8 ACICLOVIR - 5% 2GR CREMA 658898 ACICLOVIR MABO 5% 2G CREMA 398 475 E.F.G.-E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 966341 ZOVIRAX 5% 15G CREMA 3176 3176 E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 966622 VIRMEN 5% 15G CREMA 3176 3176 E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 815993 ACICLOVIR ESTEVE 5% 15G CREMA 2929 3176 E.F.G.-E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 966655 VIRHERPES 5% 15G CREMA 3176 3176 E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 659102 ACICLOVIR BAYVIT 5% 15G CREMA 2760 3176 E.F.G.-E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 968917 VIRBELTE 50MG/G 15G CREMA 3529 3176 E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 658906 ACICLOVIR CENTRUM 5% 15G CREMA 2760 3176 E.F.G.-E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 965079 MILAVIR 5% 15G CREMA 3176 3176 E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 967182 MAYNAR 5% 15G CREMA 3176 3176 E.Q.
9 ACICLOVIR - 5% 15GR CREMA 658880 ACICLOVIR MABO 5% 15G CREMA 2760 3176 E.F.G.-E.Q.
10 ALOPURINOL - 100MG 25 COMPRIMIDOS 673517 ALOPURINOL MUNDOGEN FARMA 100MG 25 COMPR 306 306 E.F.G.-E.Q.
10 ALOPURINOL - 100MG 25 COMPRIMIDOS 849620 ZYLORIC 100MG 25 COMPRIMIDOS 306 306 E.Q.
11 ALOPURINOL - 100MG 100 COMPRIMIDOS 849612 ZYLORIC 100MG 100 COMPRIMIDOS 572 572 E.Q.
11 ALOPURINOL - 100MG 100 COMPRIMIDOS 673509 ALOPURINOL MUNDOGEN FARMA 100MG 100 COMPR 572 572 E.F.G.-E.Q.
12 ALOPURINOL - 300MG 30 COMPRIMIDOS 960930 ZYLORIC 300MG 30 COMPRIMIDOS 740 740 E.Q.
12 ALOPURINOL - 300MG 30 COMPRIMIDOS 662262 ALOPURINOL MUNDOGEN FARMA 300MG 30 COMP 646 740 E.F.G.-E.Q.
12 ALOPURINOL - 300MG 30 COMPRIMIDOS 674689 ALOPURINOL RATIOPHARM 300 300MG 30 COMPRIM 646 740 E.F.G.-E.Q.
13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 663922 ALPRAZOLAM GEMINIS 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 400 446 E.F.G.-E.Q.
13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 665224 ALPRAZOLAM MERCK 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 400 446 E.F.G.-E.Q.
13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 885178 TRANKIMAZIN 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 446 446 E.Q.
13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 663898 ALPRAZOLAM QUALIX 0,25MG 30 COMPRIMID RAN 400 446 E.F.G.-E.Q.
13 ALPRAZOLAM - 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 895227 ALPRAZOLAM KERN 0,25MG 30 COMPRIMIDOS EFG 400 446 E.F.G.-E.Q.
13 ALPRAZOLAM 0,25 MG 30 COMPRIMIDOS 877415 ALPRAZOLAM ESTEVE 0,25MG 30 COMPRIMIDOS 399 446 E.F.G.-E.Q.
13 ALPRAZOLAM 0,25 MG 30 COMPRIMIDOS 866939 ALPRAZOLAM EDIGEN 0,25MG 30 COMPRIM RANU EFG 398 446 E.F.G.-E.Q.
14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 885186 TRANKIMAZIN 0,5MG 30 COMPRIMIDOS 573 573 E.Q.
14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 665216 ALPRAZOLAM MERCK 0,5MG 30 COMPRIMIDOS 525 573 E.F.G.-E.Q.
14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 663880 ALPRAZOLAM QUALIX 0,5MG 30 COMPRIMD RAN 525 573 E.F.G.-E.Q.
14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 663930 ALPRAZOLAM GEMINIS 0,5MG 30 COMPRIMIDOS 525 573 E.F.G.-E.Q.
14 ALPRAZOLAM - 0,50MG 30 COMPRIMIDOS 895565 ALPRAZOLAM KERN 0,5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 525 573 E.F.G.-E.Q.
14 ALPRAZOLAM 0,50 MG 30 COMPRIMIDOS 832758 ALPRAZOLAM CINFA 0,5MG 30 COMPRIMIDOS EFG 514 573 E.F.G.-E.Q.
14 ALPRAZOLAM 0,50 MG 30 COMPRIMIDOS 877423 ALPRAZOLAM ESTEVE 0,5MG 30 COMPRIMIDOS 514 573 E.F.G.-E.Q.
14 ALPRAZOLAM 0,50 MG 30 COMPRIMIDOS 867846 ALPRAZOLAM EDIGEN 0,50MG 30 COMPRIM RANU EFG 514 573 E.F.G.-E.Q.
15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 663948 ALPRAZOLAM GEMINIS 1MG 30 COMPRIMIDOS 873 998 E.F.G.-E.Q.
15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 665208 ALPRAZOLAM MERCK 1MG 30 COMPRIMIDOS 873 998 E.F.G.-E.Q.
15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 663872 ALPRAZOLAM QUALIX 1MG 30 COMPRIMIDOS RAN 873 998 E.F.G.-E.Q.
15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 695064 TRANKIMAZIN 1MG 30 COMPRIMIDOS 998 998 E.Q.
15 ALPRAZOLAM - 1MG 30 COMPRIMIDOS 895201 ALPRAZOLAM KERN 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG 872 998 E.F.G.-E.Q.
15 ALPRAZOLAM 1 MG 30 COMPRIMIDOS 832279 ALPRAZOLAM CINFA 1MG 30 COMPRIMIDOS EFG 895 998 E.F.G.-E.Q.
15 ALPRAZOLAM 1 MG 30 COMPRIMIDOS 877449 ALPRAZOLAM ESTEVE 1MG 30 COMPRIMIDOS 895 998 E.F.G.-E.Q.
15 ALPRAZOLAM 1 MG 30 COMPRIMIDOS 867853 ALPRAZOLAM EDIGEN 1MG 30 COMPRIM RANU EFG 895 998 E.F.G.-E.Q.
16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 663914 ALPRAZOLAM GEMINIS 2MG 30 COMPRIMIDOS 1709 1961 E.F.G.-E.Q.
16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 996231 TRANKIMAZIN 2MG 30 COMPRIMIDOS 1961 1961 E.Q.
16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 663864 ALPRAZOLAM QUALIX 2MG 30 COMPRIMIDOS RAN 1709 1961 E.F.G.-E.Q.
16 ALPRAZOLAM - 2MG 30 COMPRIMIDOS 895573 ALPRAZOLAM KERN 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG 1708 1961 E.F.G.-E.Q.
16 ALPRAZOLAM 2 MG 30 COMPRIMIDOS 831586 ALPRAZOLAM CINFA 2MG 30 COMPRIMIDOS EFG 1759 1961 E.F.G.-E.Q.
16 ALPRAZOLAM 2 MG 30 COMPRIMIDOS 877548 ALPRAZOLAM ESTEVE 2MG 30 COMPRIMIDOS 1759 1961 E.F.G.-E.Q.
16 ALPRAZOLAM 2 MG 30 COMPRIMIDOS 867887 ALPRAZOLAM EDIGEN 2MG 30 COMPRIM RANU EFG 1759 1961 E.F.G.-E.Q.
17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 663906 ALPRAZOLAM GEMINIS 2MG 50 COMPRIMIDOS 2819 3244 E.F.G.-E.Q.
17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 663856 ALPRAZOLAM QUALIX 2MG 50 COMPRIMIDOS RAN 2819 3244 E.F.G.-E.Q.
17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 997817 TRANKIMAZIN 2MG 50 COMPRIMIDOS 3244 3244 E.Q.
17 ALPRAZOLAM - 2MG 50 COMPRIMIDOS 895615 ALPRAZOLAM KERN 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG 2819 3244 E.F.G.-E.Q.
17 ALPRAZOLAM 2 MG 50 COMPRIMIDOS 832188 ALPRAZOLAM CINFA 2MG 50 COMPRIMIDOS EFG 2909 3244 E.F.G.-E.Q.
17 ALPRAZOLAM 2 MG 50 COMPRIMIDOS 877555 ALPRAZOLAM ESTEVE 2MG 50 COMPRIMIDOS 2909 3244 E.F.G.-E.Q.
17 ALPRAZOLAM 2 MG 50 COMPRIMIDOS 867929 ALPRAZOLAM EDIGEN 2MG 50 COMPRIM RANU EFG 2909 3244 E.F.G.-E.Q.
18 AMBROXOL - 15MG JARABE 958678 NAXPA 15MG 200ML JARABE 554 554 E.Q.
18 AMBROXOL - 15MG JARABE 960906 MOTOSOL 15MG 200ML JARABE 554 554 E.Q.
18 AMBROXOL - 15MG JARABE 656660 AMBROXOL BEXAL 15MG 200ML JARABE 496 554 E.F.G.-E.Q.
18 AMBROXOL - 15MG JARABE 657908 AMBROXOL RATIOPHARM 0,3% 200ML JARABE 527 554 E.F.G.-E.Q.
18 AMBROXOL - 15MG JARABE 958132 MUCOSAN 15MG 200ML JARABE 554 554 E.Q.
78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 794677 FAMOTIDINA GEMINIS 40MG 10 COMPRIMIDOS REC 1705 1949 E.F.G.-E.Q.
78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 750497 FAMOTIDINA BAYVIT 40MG 10 COMPRIMIDOS 1603 1949 E.F.G.-E.Q.
78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 975243 MUCLOX 40MG 10 COMPRIMIDOS 2166 1949 E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 769448 ASTRIN 20MG 14 CAPSULAS 1748 2180 E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 776740 FLUOXETINA ALTER 20MG 14 C PSULAS 1892 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 658641 FLUOXETINA QUALIX 20MG 14 CAPSULAS 1893 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 983379 ADOFEN 20MG 14 CAPSULAS 2180 2180 E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 982231 PROZAC 20MG 14 CAPSULAS 2180 2180 E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 718841 FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 14 CAPSULAS 1885 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 781476 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 14 CAPSULAS 1881 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 983056 RENEURON 20MG 14 CAPSULAS 2180 2180 E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 728139 FLUOXETINA PHARMAGENUS 20MG 14 CAPSULAS 1893 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 742148 FLUOXETINA NORMON 20MG 14 CAPSULAS 1893 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 658625 FLUOXETINA GEMINIS 20MG 14 CAPSULAS 1893 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA - 20MG 14 CAPSULAS 749804 FLUOXETINA CANTABRIA 20MG 14 CAPSULAS 1806 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA 20 MG 14 CAPSULAS 667014 FLUOXETINA ALACAN 20MG 14 CAPSULAS EFG 1893 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA 20 MG 14 CAPSULAS 875500 FLUOXETINA EDIGEN 20MG 14 CAPSULAS 1954 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA 20 MG 14 CAPSULAS 877589 FLUOXETINA FERRER FARMA 20MG 14 CAPSULAS 1955 2180 E.F.G.-E.Q.
79 FLUOXETINA 20 MG 14 CAPSULAS 776575 FLUOXETINA ICN 20MG 14 CAPSULAS EFG 1955 2180 E.F.G.-E.Q.
80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 701540 FLUOXETINA QUALIX 20MG 70ML SOLUCION 1893 2105 E.F.G.-E.Q.
80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 692772 PROZAC 20MG 70ML SOLUCION ORAL 2105 2105 E.Q.
80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 742486 FLUOXETINA NORMON 20MG/5ML 70ML SOLUCION 1894 2105 E.F.G.-E.Q.
80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 687400 ADOFEN 20MG 70ML SOLUCION 2105 2105 E.Q.
80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 768960 ASTRIN 20MG 70ML SOLUCION 1759 2105 E.Q.
80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 751586 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 70ML SOLUCION 1893 2105 E.F.G.-E.Q.
80 FLUOXETINA - 20MG 70ML SOLUCION 692764 RENEURON 20MG 70ML SOLUCION 2105 2105 E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 751685 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 140ML SOLUCION 3436 3821 E.F.G.-E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 651364 PROZAC 20MG 140ML SOLUCION ORAL 3821 3821 E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 701557 FLUOXETINA QUALIX 20MG 140ML SOLUCION 3439 3821 E.F.G.-E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 651265 RENEURON 20MG 140ML SOLUCION 3821 3821 E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 701599 FLUOXETINA GEMINIS 20MG 140ML SOLUCION 3439 3821 E.F.G.-E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 769430 ASTRIN 20MG 140ML SOLUCION 3193 3821 E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 742494 FLUOXETINA NORMON 20MG/5ML 140ML SOLUCION 3441 3821 E.F.G.-E.Q.
81 FLUOXETINA - 20MG 140 SOLUCION 687392 ADOFEN 20MG 140ML SOLUCION 3821 3821 E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 801100 RENEURON 20MG 28 CAPSULAS 4298 4298 E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 759811 PROZAC 20MG 28 CAPSULAS 4298 4298 E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 801118 ADOFEN 20MG 28 CAPSULAS 4298 4298 E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 728188 FLUOXETINA PHARMAGENUS 20MG 28 CAPSULAS 3711 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 769513 ASTRIN 20MG 28 CAPSULAS 3442 4298 E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 776781 FLUOXETINA ALTER 20MG 28 C PSULAS 3711 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 658633 FLUOXETINA QUALIX 20MG 28 CAPSULAS 3711 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 718908 FLUOXETINA RATIOPHARM 20MG 28 CAPSULAS 3707 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 742239 FLUOXETINA NORMON 20MG 28 CAPSULAS 3711 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 658617 FLUOXETINA GEMINIS 20MG 28 CAPSULAS 3711 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 750331 FLUOXETINA CANTABRIA 20MG 28 CAPSULAS 3679 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA - 20MG 28 CAPSULAS 781492 FLUOXETINA BAYVIT 20MG 28 CAPSULAS 3704 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA 20 MG 28 CAPSULAS 667006 FLUOXETINA ALACAN 20MG 28 CAPSULAS EFG 3711 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA 20 MG 28 CAPSULAS 875518 FLUOXETINA EDIGEN 20MG 28 CAPSULAS 3855 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA 20 MG 28 CAPSULAS 877605 FLUOXETINA FERRER FARMA 20MG 28 CAPSULAS 3855 4298 E.F.G.-E.Q.
82 FLUOXETINA 20 MG 28 CAPSULAS 776591 FLUOXETINA ICN 20MG 28 CAPSULAS EFG 3855 4298 E.F.G.-E.Q.
83 FLUTAMIDA - 250MG 50 COMPRIMIDOS 971994 EULEXIN 250MG 50 COMPRIMIDOS 10137 10137 E.Q.
83 FLUTAMIDA - 250MG 50 COMPRIMIDOS 657130 FLUTAMIDA ELFAR 250MG 50 COMPRIMIDOS 9402 10137 E.F.G.-E.Q.
83 FLUTAMIDA 250 MG 50 COMPRIMIDOS 851576 FLUTAMIDA SMALLER 250MG 50 COMPRIMIDOS EFG 9402 10137 E.F.G.-E.Q.
84 FLUTAMIDA - 250MG 84 COMPRIMIDOS 767848 FLUTAMIDA MERCK  250MG 84 COMPRIMIDOS 15238 16922 E.F.G.-E.Q.
84 FLUTAMIDA - 250MG 84 COMPRIMIDOS 657122 FLUTAMIDA ELFAR 250MG 84 COMPRIMIDOS 15238 16922 E.F.G.-E.Q.
84 FLUTAMIDA - 250MG 84 COMPRIMIDOS 693887 EULEXIN 250MG 84 COMPRIMIDOS 16922 16922 E.Q.
84 FLUTAMIDA 250 MG 84 COMPRIMIDOS 659128 FLUTAMIDA SP BIOTECH 250MG 84 COMP RANU EFG 15376 16922 E.F.G.-E.Q.
84 FLUTAMIDA 250 MG 84 COMPRIMIDOS 851642 FLUTAMIDA SMALLER 250MG 84 COMPRIMIDOS EFG 15238 16922 E.F.G.-E.Q.
85 FUROSEMIDA - 20MG AMPOLLAS 658146 FUROSEMIDA INIBSA 20MG/AMP 5 AMPOLLAS 2ML 398 452 E.F.G.-E.Q.
85 FUROSEMIDA - 20MG AMPOLLAS 691204 SEGURIL 5 AMPOLLAS 2ML 502 452 E.Q.
86 GEMFIBROZILO  - 600MG 60COMPRIMIDOS 664771 GEMFIBROZILO BAYVIT 600MG 60 COMPRIMIDOS 2928 3071 E.F.G.-E.Q.
86 GEMFIBROZILO  - 600MG 60COMPRIMIDOS 997106 TRIALMIN 600MG 60 COMPRIMIDOS 3071 3071 E.Q.
86 GEMFIBROZILO  - 600MG 60COMPRIMIDOS 997015 LOPID 600 600MG 60 COMPRIMIDOS 3071 3071 E.Q.
86 GEMFIBROZILO 600 MG 60 COMPRIMIDOS 762427 GEMFIBROZILO UR 600MG 60 COMPRIM RECU EFG 2928 3071 E.F.G.-E.Q.
87 GEMFIBROZILO  - 900MG 30COMPRIMIDOS 679951 TRIALMIN 900 900MG 30 COMPRIMIDOS 2395 2395 E.Q.
87 GEMFIBROZILO  - 900MG 30COMPRIMIDOS 680348 LOPID 900 900MG 30 COMPRIMIDOS 2395 2395 E.Q.
87 GEMFIBROZILO  - 900MG 30COMPRIMIDOS 664763 GEMFIBROZILO BAYVIT 900MG 30 COMPRIMIDOS 2358 2395 E.F.G.-E.Q.
88 INDAPAMIDA - 2.5MG 30 COMPRIMIDOS 834069 TERTENSIF 2,5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 638 601 E.Q.
88 INDAPAMIDA - 2.5MG 30 COMPRIMIDOS 953570 EXTUR 2,5MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 601 601 E.Q.
88 INDAPAMIDA - 2.5MG 30 COMPRIMIDOS 710772 INDAPAMIDA MERCK 2,5MG 30 COMPRIMIDOS 601 601 E.F.G.-E.Q.
89 METOTREXATO  - 50MG VIAL 972117 METOTREXATO ALMIRALL 50MG 1 VIAL SOLUCION 878 790 E.Q.
89 METOTREXATO  - 50MG VIAL 972448 METOTREXATO LEDERLE 50MG 1 VIAL 878 790 E.Q.
89 METOTREXATO  - 50MG VIAL 699629 METOTREXATO WASSERMANN  50MG/ML 1 VIAL 865 790 E.Q.
89 METOTREXATO  - 50MG VIAL 658971 METOTREXATO PHAR UPJOHN 25MG/ML VIAL 2ML 736 790 E.F.G.-E.Q.
90 METRONIDAZOL - 250MG 20 COMPRIMIDOS 758169 FLAGYL 250MG 20 COMPRIMIDOS 380 342 E.Q.
90 METRONIDAZOL - 250MG 20 COMPRIMIDOS 657163 METRONIDAZOL NORMON 250MG 20 COMPRIMIDOS 307 342 E.F.G.-E.Q.
91 NAPROXENO - 500MG 40 COMPRIMIDOS 988881 NAPROSYN 500MG 40 COMPRIMIDOS 1275 1275 E.Q.
91 NAPROXENO - 500MG 40 COMPRIMIDOS 912204 NAPROXENO RATIOPHARM 500MG 40 COMP RECUB 1148 1275 E.F.G.-E.Q.
92 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 40 COMPRIMIDOS 912196 NIFEDIPINO RETARD RATIOPHARM 20MG 40 COMPR 847 941 E.F.G.-E.Q.
92 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 40 COMPRIMIDOS 970749 CORDILAN RETARD 20MG 40 COMPRIMIDOS 1201 941 E.Q.
93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 665778 NIFEDIPINO RETARD RATIOPHARM 20MG 60 COMPR 1375 1613 E.F.G.-E.Q.
93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 665901 NIFEDIPINO RETARD BAYVIT 20MG 60 COMPRIMID 1388 1613 E.F.G.-E.Q.
93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 984104 CORDILAN RETARD 20MG 60 COMPRIMIDOS 1792 1613 E.Q.
93 NIFEDIPINO RETARD - 20MG 60 COMPRIMIDOS 658187 ADALAT RETARD 20MG 60 COMPRIMIDOS 1613 1613 E.Q.
94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 797860 MODUS 30MG 30 COMPRIMIDOS 1796 1796 E.Q.
94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 983734 NIMOTOP 30MG 30 COMPRIMIDOS 1796 1796 E.Q.
94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 983999 ADMON 30MG 30 COMPRIMIDOS 1796 1796 E.Q.
94 NIMODIPINO - 30MG 30 COMPRIMIDOS 762443 NIMODIPINO BAYVIT 30MG 30 COMPRIMIDOS 1564 1796 E.F.G.-E.Q.
95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 800490 MODUS 30MG 100 COMPRIMIDOS 5567 5567 E.Q.
95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 657072 ADMON 30MG 100 COMPRIMIDOS 5567 5567 E.Q.
95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 787507 NIMODIPINO BAYVIT 30MG 100 COMPRIMIDOS 5069 5567 E.F.G.-E.Q.
95 NIMODIPINO - 30MG 100 COMPRIMIDOS 658203 NIMOTOP 30MG 100 COMPRIMIDOS 5567 5567 E.Q.
96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 739490 TENSOGRADAL 20MG 30 COMPRIMIDOS 2848 2848 E.Q.
96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 709337 NIPRINA 20MG 30 COMPRIMIDOS 2645 2848 E.Q.
96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 663955 NITRENDIPINO BAYVIT 20MG 30 COMPRIMIDOS 2848 2848 E.F.G.-E.Q.
96 NITRENDIPINO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 658179 BAYPRESOL 20 20MG 30 COMPRIMIDOS 2645 2848 E.Q.
97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 977660 NORFLOXACINO ABELLO 400MG 14 COMPRIMIDOS 1855 1506 E.Q.
97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 670109 NALION 400MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1501 1506 E.Q.
CODI GRUP CONJUNT HOMOGENI CODI ESPECIALITAT FARMACÈUTICA PVP PVP REF QUALIFICACIÓ
NACIONAL
97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 706531 NORFLOXACINO BAYVIT 400MG 14 COMPRIMIDOS 1506 1506 E.F.G.-E.Q.
97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 967307 NOROXIN 400MG 14 TABLETAS 1947 1506 E.Q.
97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 687699 ESPEDEN 400MG 14 COMPRIMIDOS 1501 1506 E.Q.
97 NORFLOXACINO - 400MG 14 COMPRIMIDOS 675124 NORFLOXACINO GEMINIS 400MG 14 COMPRIMIDOS 1506 1506 E.F.G.-E.Q.
97 NORFLOXACINO 400 MG 14 COMPRIMIDOS 885913 NORFLOXACINO NORMON 400MG 14 COMP RECUB 1506 1506 E.F.G.-E.Q.
98 OMEPRAZOL 20 MG 14 CAPSULAS 820811 OMEPRAZOL MERCK 20MG 14 CAPSULAS EFG 3714 4142 E.F.G.-E.Q.
98 OMEPRAZOL 20 MG 14 CAPSULAS 888552 OMEPRAZOL DAVUR 20MG 14 CAPSULAS EFG 1066 4142 E.F.G.-E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 991406 PARIZAC 20MG 14 CAPSULAS 4142 4142 E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 819490 OMEPRAZOL ESTEVE 20 20MG 14 CAPS EFG 3714 4142 E.F.G.-E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 941393 SECREPINA 20MG 14 CAPSULAS 4511 4142 E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 989970 LOSEC 20MG 14 CAPSULAS 4602 4142 E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 859637 MIOL 20MG 14 CAPSULAS 4137 4142
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 990119 MOPRAL 20MG 14 CAPSULAS 4602 4142 E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 820852 OMEPRAZOL GEMINIS 20MG 14 CAPSULAS EFG 3712 4142 E.F.G.-E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 821306 OMEPRAZOL RATIOPHARM 20 20MG 14 CAPS EFG 3714 4142 E.F.G.-E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 990622 PEPTICUM 20MG 14 CÁPSULAS 4142 4142 E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 891283 OMEPRAZOL CINFA 20MG 14 CAPSULAS EFG 1262 4142 E.F.G.-E.Q.
98 OMEPRAZOL 20MG 14 CAPSULAS 900860 OMEPRAZOL KERN 20MG 14 CAPSULAS EFG 1262 4142 E.F.G.-E.Q.
99 PIROXICAM - 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 995423 FELDENE 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 1072 1072 E.Q.
99 PIROXICAM - 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPERSABLES 741058 PIROXICAM CINFA 20MG 20 COMPRIMIDOS DISPER 874 1072 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655423 RANITIDINA MUNDOGEN FAR 150MG 28 COMP REC 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 657106 RANITIDINA MABO 150MG 28 COMPRIMID RECUB 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 725499 RANITIDINA MERCK 150MG 28 COMPRIMIDOS REC 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654020 ZANTAC 150 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUB 2022 2022 E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654822 RANIX 150 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2747 2022 E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 912154 RANITIDINA RATIOPHARM 150MG 28 COMPRIMIDOS 1820 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655902 TANIDINA 150MG 28 COMPRIMIDOS 2022 2022 E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 789552 RANITIDINA GRAPA 150MG 28 COMPRIMIDOS 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654913 RANIDIN 150MG 28 COMPRIMIDOS 2022 2022 E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655738 RANILONGA 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2022 2022 E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654202 TORIOL 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2022 2022 E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 655753 RANITIDINA NORMON 150MG 28 COMPRIMID REC 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 657841 RANITIDINA CINFA 150MG 28 COMPRIMID RECUB 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 656074 CORALEN 150MG 28 COMPRIMIDOS 2022 2022 E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 790717 RANITIDINA VIR 150MG 28 COMPRIMIDOS 1975 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA - 150MG 28 COMPRIMIDOS 654715 QUANTOR 150 150MG 28 COMPRIMIDOS 2022 2022 E.Q.
100 RANITIDINA 150 MG 28 COMPRIMIDOS 669952 RANITIDINA BEXAL 150MG 28 COMPRIM RECU EFG 1966 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA 150 MG 28 COMPRIMIDOS 884973 RANITIDINA ALTER 150MG 28 COMPRIMIDOS 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA 150 MG 28 COMPRIMIDOS 781286 RANITIDINA RANBAXY 150MG 28 COMPRIM RECU EFG 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA 150 MG 28 COMPRIMIDOS 828368 RANITIDINA TAMARANG 150MG 28 COMP RECU EFG 1803 2022 E.F.G.-E.Q.
100 RANITIDINA 150 MG 28 COMPRIMIDOS 800821 RANITIDINA RATIOPH 150MG 28 COMP RECU EFG 2022 2022 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 656090 CORALEN 300MG 14 COMPRIMIDOS 2116 2116 E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654194 TORIOL 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2116 2116 E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654012 ZANTAC 300 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUB 2116 2116 E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 657833 RANITIDINA CINFA 300MG 14 COMPRIMID RECUB 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654848 RANIX 300 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2747 2116 E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 912014 RANITIDINA RATIOPHARM 300MG 14 COMPRIMIDOS 1904 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654731 QUANTOR 300 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERT 2116 2116 E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 654939 RANIDIN 300MG 14 COMPRIMIDOS 2116 2116 E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655415 RANITIDINA MUNDOGEN FAR 300MG 14 COMP REC 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655720 RANILONGA 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2116 2116 E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 777649 RANITIDINA VIR 300MG 14 COMPRIMIDOS 1965 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655779 RANITIDINA NORMON 300MG 14 COMPRIMID RECUB 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 725747 RANITIDINA MERCK 300MG 14 COMPRIMIDOS REC 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 777961 RANITIDINA GRAPA 300MG 14 COMPRIMIDOS 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA - 300MG 14 COMPRIMIDOS 655894 TANITIDINA 300MG 14 COMPRIMIDOS 2116 2116 E.Q.
101 RANITIDINA 300 MG 14 COMPRIMIDOS 781310 RANITIDINA RANBAXY 300MG 14 COMPRI RECU EFG 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA 300 MG 14 COMPRIMIDOS 828400 RANITIDINA TAMARANG 300MG 14 COMPR RECU EFG 1803 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA 300 MG 14 COMPRIMIDOS 669945 RANITIDINA BEXAL 300MG 14 COMPRIM RECU EFG 1949 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA 300 MG 14 COMPRIMIDOS 885368 RANITIDINA ALTER 300MG 14 COMPRIMIDOS 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
101 RANITIDINA 300 MG 14 COMPRIMIDOS 800854 RANITIDINA RATIOPH 300MG 14 COMP RECU EFG 2116 2116 E.F.G.-E.Q.
CODI GRUP CONJUNT HOMOGENI CODI ESPECIALITAT FARMACÈUTICA PVP PVP REF QUALIFICACIÓ
NACIONAL
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 656082 CORALEN 300MG 28 COMPRIMIDOS 3663 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655712 RANILONGA 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3663 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 778001 RANITIDINA GRAPA 300MG 28 COMPRIMIDOS 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 656926 RANITIDINA CINFA 300MG 28 COMPRIMID RECUB 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654830 RANIX 300 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 4984 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654723 QUANTOR 300 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERT 3663 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654186 TORIOL 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 3663 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 777771 RANITIDINA VIR 300MG 28 COMPRIMIDOS 3570 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655761 RANITIDINA NORMON 300MG 28 COMPRIMID RECUB 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654921 RANIDIN 300MG 28 COMPRIMIDOS 3663 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655407 RANITIDINA MUNDOGEN FAR 300MG 28 COMP REC 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 912055 RANITIDINA RATIOPHARM 300MG 28 COMPRIMIDOS 3297 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 654004 ZANTAC 300 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUB 3663 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 655886 TANIDINA 300 28 COMPRIMIDOS 3663 3663 E.Q.
102 RANITIDINA - 300MG 28 COMPRIMIDOS 725986 RANITIDINA MERCK 300MG 28 COMPRIMIDOS REC 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA 300 MG 28 COMPRIMIDOS 866087 RANITIDINA BEXAL 300MG 28 COMPRIM RECU EFG 3520 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA 300 MG 28 COMPRIMIDOS 885434 RANITIDINA ALTER 300MG 28 COMPRIMIDOS 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA 300 MG 28 COMPRIMIDOS 781401 RANITIDINA RANBAXY 300MG 28 COMPRIM RECU EFG 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA 300 MG 28 COMPRIMIDOS 828798 RANITIDINA TAMARANG 300MG 28 COMPR RECU EF 3305 3663 E.F.G.-E.Q.
102 RANITIDINA 300 MG 28 COMPRIMIDOS 801175 RANITIDINA RATIOPH 300MG 28 COMP RECU EFG 3663 3663 E.F.G.-E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 663229 RANITIDINA NORMON 50MG/AMP 5 AMPOLLAS 5ML 349 349 E.F.G.-E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 961417 CORALEN 50MG 5 AMPOLLAS 5ML 371 349 E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 958298 RANILONGA 50MG 5 AMPOLLAS 5ML 349 349 E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 958231 RANUBER 50MG 5 AMPOLLAS 5ML 316 349 E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 958033 TORIOL 50MG 5 AMPOLLAS 5ML 287 349 E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 956771 ZANTAC 50MG 5 AMPOLLAS 5ML 349 349 E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 961409 QUANTOR 50MG 5 AMPOLLAS 5ML 340 349 E.Q.
103 RANITIDINA - 50MG 5 AMPOLLAS 960468 RANIDIN FAES 50MG 5 AMPOLLAS 371 349 E.Q.
104 TAMOXIFENO - 10MG 30 COMPRIMIDOS 662007 NOLVADEX 10 10MG 30 COMPRIMIDOS 1492 1079 E.Q.
104 TAMOXIFENO - 10MG 30 COMPRIMIDOS 671032 TAMOXIFENO RATIOPHARM 10 10MG 30 COMPRIMID 1050 1079 E.F.G.-E.Q.
104 TAMOXIFENO 10 MG 30 COMPRIMIDOS 866780 TAMOXIFENO FERRER FARMA 10MG 30 COMPRIMIDO 1044 1079 E.F.G.-E.Q.
105 TAMOXIFENO - 10MG 100 COMPRIMIDOS 671024 TAMOXIFENO RATIOPHARM 10 10MG 100 COMPRIMI 3412 3454 E.F.G.-E.Q.
105 TAMOXIFENO - 10MG 100 COMPRIMIDOS 661991 NOLVADEX 10 10MG 100 COMPRIMIDOS 4841 3454 E.Q.
105 TAMOXIFENO 10 MG 100 COMPRIMIDOS 866822 TAMOXIFENO FERRER FARMA 10MG 100 COMPRIMIDO 2956 3454 E.F.G.-E.Q.
106 TAMOXIFENO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 671057 TAMOXIFENO RATIOPHARM 20 20MG 30 COMPRIMID 1849 1991 E.F.G.-E.Q.
106 TAMOXIFENO - 20MG 30 COMPRIMIDOS 986034 NOLVADEX 20MG 30 COMPRIMIDOS 2212 1991 E.Q.
106 TAMOXIFENO 20 MG 30 COMPRIMIDOS 868869 TAMOXIFENO FERRER FARMA 20MG 30 COMPRIMIDO 1786 1991 E.F.G.-E.Q.
107 TAMOXIFENO - 20MG 60 COMPRIMIDOS 990689 NOLVADEX 20MG 60 COMPRIMIDOS 4320 3888 E.Q.
107 TAMOXIFENO - 20MG 60 COMPRIMIDOS 671040 TAMOXIFENO RATIOPHARM 20 20MG 60 COMPRIMID 3602 3888 E.F.G.-E.Q.
107 TAMOXIFENO 20 MG 60 COMPRIMIDOS 868877 TAMOXIFENO FERRER FARMA 20MG 60 COMPRIMIDO 3268 3888 E.F.G.-E.Q.
108 TIMOLOL - 0.25% GOTAS 943274 TIMOFTOL 0.25% 3ML SOLUCION OFTALMICA 457 457 E.Q.
108 TIMOLOL - 0.25% GOTAS 668301 TIMOLOL 0,25% CIBA VISION 3ML COLIRIO 402 457 E.F.G.-E.Q.
Annex. Conjunts homogenis, especialitats farmacèutiques i preus de referència.
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CODI GRUP CONJUNT HOMOGENI CODI ESPECIALITAT FARMACÈUTICA PVP PVP REF QUALIFICACIÓ
NACIONAL
19 AMOXICILINA - 250MG 120ML 654178 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 250MG/5ML 120ML 651 659 E.F.G.-E.Q.
19 AMOXICILINA - 250MG 120ML 714030 CLAMOXYL 250MG/5ML 120ML SUSPENSION EXTEMP 659 659 E.Q.
19 AMOXICILINA 250 MG 120 ML 948802 AMOXICILINA EDIGEN 250MG/5ML 120ML SUSP EFG 659 659 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 715417 AMOXICILINA GEMINIS 500MG 12 CAPSULAS 415 415 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 776625 AMOXICILINA CINFA 500MG 12 CAPSULAS 415 415 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 664557 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 500MG 12 CAPSUL 415 415 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 731133 CLAMOXYL 500 MG 12 CAPSULAS 415 415 E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 702142 AGERPEN 500MG 12 CAPSULAS 518 415 E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 792903 AMOXICILINA EDIGEN 500MG 12 CAPSULAS 415 415 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 852996 ARDINE 500 MG 12 CAPSULAS 407 415
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 747741 AMOXICILINA NORMON 500MG 12 C PSULAS 415 415 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 715342 AMOXICILINA ESTEVE 500MG 12 CAPSULAS 415 415 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 705376 AMOXI-GOBENS 500MG 12 CAPSULAS 415 415 E.Q.
20 AMOXICILINA - 500MG 12 CAPSULAS 662643 AMOXICILINA BELMAC 500 500MG 12 CAPSULAS 376 415 E.F.G.-E.Q.
20 AMOXICILINA 500 MG 12 CAPSULAS 850420 AMOXICILINA BENOX 500MG 12 CAPSULAS EFG 415 415 E.F.G.-E.Q.
21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 747816 AMOXICILINA NORMON 500MG 24 CAPSULAS 736 736 E.F.G.-E.Q.
21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 759134 AMOXI-GOBENS 500MG 24 CAPSULAS 736 736 E.Q.
21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 799726 CLAMOXYL 500MG 24 CAPSULAS 736 736 E.Q.
21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 781278 AMOXICILINA BELMAC 500 500MG 24 CAPSULAS 601 736 E.F.G.-E.Q.
21 AMOXICILINA 500 MG 24 CAPSULAS 850487 AMOXICILINA BENOX 500MG 24 CAPSULAS EFG 736 736 E.F.G.-E.Q.
21 AMOXICILINA 500 MG 24 CAPSULAS 826610 AMOXICILINA CINFA 500MG 24 CAPSULAS EFG 736 736 E.F.G.-E.Q.
21 AMOXICILINA 500 MG 24 CAPSULAS 822510 AMOXICILINA GEMINIS 500MG 24 CAPSULAS EFG 736 736 E.F.G.-E.Q.
21 AMOXICILINA - 500MG 24 CAPSULAS 853002 ARDINE 500 MG 24 CAPSULAS 736 736 E.Q.
22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 997114 CLAMOXYL 500MG 16 SOBRES MONODOSIS 614 614 E.Q.
22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 792895 AMOXICILINA EDIGEN 500MG 16 SOBRES 614 614 E.F.G.-E.Q.
22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 667758 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 500MG 16 SOBRES 614 614 E.F.G.-E.Q.
22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 893925 AMOXI-GOBENS 500 500MG 16 BOLSAS 517 614 E.Q.
22 AMOXICILINA - 500MG 16 SOBRES 894790 AGERPEN 500MG 16 SOBRES MONODOSIS 623 614 E.Q.
22 AMOXICILINA 500 MG 16 SOBRES 831545 AMOXICILINA NORMON 500MG/SOB 16 SOB EFG 543 614 E.F.G.-E.Q.
23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 715383 AMOXICILINA ESTEVE 750MG 12 COMP REC 670 670 E.F.G.-E.Q.
23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 731141 CLAMOXYL 750MG 12 TABLETAS 670 670 E.Q.
23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 658997 AMOXICILINA RATIOPHARM 750MG 12 COMP REC 601 670 E.F.G.-E.Q.
23 AMOXICILINA - 750MG 12 COMPRIMIDOS 715649 AMOXICILINA GEMINIS 750MG 12 COMPRIMIDOS 670 670 E.F.G.-E.Q.
24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 689166 ARDINE 1G 12 COMPRIMIDOS 833 833 E.Q.
24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 667774 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 1G 12 COMPRIMID 833 833 E.F.G.-E.Q.
24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 865832 CLAMOXYL 1G 12 COMPRIMIDOS 833 833 E.Q.
24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 716597 AMOXICILINA GEMINIS 1000MG 12 COMPRIMIDOS 833 833 E.F.G.-E.Q.
24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 715409 AMOXICILINA ESTEVE 1G 12 COMPRIMIDOS REC 833 833 E.F.G.-E.Q.
24 AMOXICILINA - 1G 12 COMPRIMIDOS 658989 AMOXICILINA RATIOPHARM 1000MG 12 COMP REC 728 833 E.F.G.-E.Q.
24 AMOXICILINA 1 G 12 COMPRIMIDOS 850545 AMOXICILINA BENOX 1G 12 COMPRIMIDOS EFG 833 833 E.F.G.-E.Q.
24 AMOXICILINA 1 G 12 COMPRIMIDOS 815191 AMOXICILINA EDIGEN 1G 12 COMPRIMIDOS EFG 833 833 E.F.G.-E.Q.
25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 865816 CLAMOXYL 1G 12 SOBRES 881 881 E.Q.
25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 692756 AMOXI-GOBENS 1G 12 SOBRES 773 881 E.Q.
25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 776633 AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 1000MG 12 SOBR 881 881 E.F.G.-E.Q.
25 AMOXICILINA - 1G 12 SOBRES 667766 AMOXICILINA MUNDOGEN FARMA 1G 12 SOBRES 881 881 E.F.G.-E.Q.
25 AMOXICILINA 1 G 12 SOBRES 815209 AMOXICILINA EDIGEN 1G/SOB 12 SOB EFG 881 881 E.F.G.-E.Q.
25 AMOXICILINA 1 G 12 SOBRES 831529 AMOXICILINA NORMON 1G/SOB 12 SOB EFG 771 881 E.F.G.-E.Q.
26 ATENOLOL 50 MG 30 COMPRIMIDOS 884551 ATENOLOL CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS 584 651 E.F.G.-E.Q.
26 ATENOLOL 50 MG 30 COMPRIMIDOS 852715 ATENOLOL EDIGEN 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG 584 651 E.F.G.-E.Q.
26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMDOS 750505 ATENOLOL BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS RECUB 477 651 E.F.G.-E.Q.
26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMDOS 968875 TENORMIN 50MG 30 COMPRIMIDOS 724 651 E.Q.
26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMDOS 750349 ATENOLOL ALTER 50MG 30 COMPRIMIDOS 582 651 E.F.G.-E.Q.
26 ATENOLOL 50MG 30 COMPRIMDOS 672329 ATENOLOL NORMON 50MG 30 COMPRIMID RECUBIER 592 651 E.F.G.-E.Q.
27 ATENOLOL 50 MG 60 COMPRIMIDOS 884569 ATENOLOL CINFA 50MG 60 COMPRIMIDOS 1183 1292 E.F.G.-E.Q.
27 ATENOLOL 50 MG 60 COMPRIMIDOS 852731 ATENOLOL EDIGEN 50MG 60 COMPRIMIDOS EFG 1182 1292 E.F.G.-E.Q.
27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMDOS 750588 ATENOLOL BEXAL 50MG 60 COMPRIMIDOS RECUB 920 1292 E.F.G.-E.Q.
27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMDOS 672311 ATENOLOL NORMON 50MG 60 COMPRIMID RECUBIER 1097 1292 E.F.G.-E.Q.
27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMDOS 904631 ATENOLOL MERCK 50MG 60 COMPRIMID REC 1034 1292 E.F.G.-E.Q.
27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMDOS 750356 ATENOLOL ALTER 50MG 60 COMPRIMIDOS 1074 1292 E.F.G.-E.Q.
27 ATENOLOL 50MG 60 COMPRIMDOS 968883 TENORMIN 50MG 60 COMPRIMIDOS 1465 1292 E.Q.
28 ATENOLOL 100 MG 30 COMPRIMIDOS 884486 ATENOLOL CINFA 100MG 30 COMPRIMIDOS 846 846 E.F.G.-E.Q.
28 ATENOLOL 100 MG 30 COMPRIMIDOS 852749 ATENOLOL EDIGEN 100MG 30 COMPRIMIDOS EFG 846 846 E.F.G.-E.Q.
28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMDOS 750778 ATENOLOL BEXAL 100MG 30 COMPRIMIDOS 710 846 E.F.G.-E.Q.
28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMDOS 833053 TENORMIN 100 100MG 30 COMPRIMIDOS 1691 846 E.Q.
28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMDOS 913665 ATENOLOL RATIOPHARM 100 100MG 30 COMPRIMID 761 846 E.F.G.-E.Q.
28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMDOS 672139 ATENOLOL NORMON 100MG 30 COMPRIM RECUBIER 846 846 E.F.G.-E.Q.
28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMDOS 974790 ATENOLOL ALTER 100MG 30 COMPRIMIDOS 846 846 E.F.G.-E.Q.
28 ATENOLOL 100MG 30 COMPRIMDOS 988063 ATENOLOL RATIOPHARM 100 100MG 30 COMPR EFG 846 846 E.F.G.-E.Q.
29 ATENOLOL 100 MG 60 COMPRIMIDOS 884544 ATENOLOL CINFA 100MG 60 COMPRIMIDOS 1608 1608 E.F.G.-E.Q.
29 ATENOLOL 100 MG 60 COMPRIMIDOS 852970 ATENOLOL EDIGEN 100MG 60 COMPRIMIDOS EFG 1608 1608 E.F.G.-E.Q.
29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMDOS 672303 ATENOLOL NORMON 100MG 60 COMPRIM RECUBIER 1608 1608 E.F.G.-E.Q.
29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMDOS 833061 TENORMIN 100 100MG 60 COMPRIMIDOS 3216 1608 E.Q.
29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMDOS 750877 ATENOLOL BEXAL 100MG 60 COMPRIMIDOS 1349 1608 E.F.G.-E.Q.
29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMDOS 903591 ATENOLOL MERCK 100MG 60 COMPRIMID REC 1608 1608 E.F.G.-E.Q.
29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMDOS 914507 ATENOLOL RATIOPHARM 100 100MG 60 COMPRIMID 1447 1608 E.F.G.-E.Q.
29 ATENOLOL 100MG 60 COMPRIMDOS 974808 ATENOLOL ALTER 100MG 60 COMPRIMIDOS 1608 1608 E.F.G.-E.Q.
30 CAPTOPRILO - 12.5MG 20 COMPRIMIDOS 667675 CAPOTEN COR 12,5MG 20 COMPRIMIDOS 914 914 E.Q.
30 CAPTOPRILO - 12.5MG 20 COMPRIMIDOS 667667 CESPLON COR 12,5MG 20 COMPRIMIDOS 914 914 E.Q.
30 CAPTOPRILO - 12.5MG 20 COMPRIMIDOS 656330 CAPTOPRIL TAMARANG 12,5MG 20 COMPRIMIDOS 809 914 E.F.G.-E.Q.
30 CAPTOPRILO 12,5 MG 20 COMPRIMIDOS 855882 CAPTOPRIL ESTEVE 12,5 12,5MG 20 COMPR RANU EFG 808 914 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 954990 DILABAR 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 951236 CAPOTEN-25 25MG 60 TABLETAS 2132 2132 E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 957159 CESPLON 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 656322 CAPTOPRIL TAMARANG 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 672931 CAPTOPRIL NORMON 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 741447 CAPTOPRIL BEXAL 25 25MG 60 COMPRIMIDOS 1471 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 669853 CAPTOPRIL MERCK 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 706317 CAPTOPRIL CINFA 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 719005 CAPTOPRIL UR 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 658088 CAPTOPRIL PHARMAGENUS 25MG 60 COMPRIM RAN 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 709717 CAPTOPRIL ALTER 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 912741 CAPTOPRIL RATIOPHARM 25MG 60 COMPRIMIDOS 1919 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 670802 CAPTOPRIL BAYVIT 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 664482 CAPTOPRIL APOTHECON 25MG 60 COMPRIMIDOS 2198 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO - 25MG 60 COMPRIMIDOS 663252 CAPTOPRIL 25 ESTEVE 25MG 60 COMPRIMIDOS 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO 25 MG 60 COMPRIMIDOS 864991 CAPTOPRIL EDIGEN 25MG 60 COMPRIM RANU EFG 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
31 CAPTOPRILO 25 MG 60 COMPRIMIDOS 776567 CAPTOPRIL GEMINIS 25MG 60 COMPRIMIDOS EFG 2132 2132 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 663245 CAPTOPRIL 50 ESTEVE 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 669846 CAPTOPRIL MERCK 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
CODI GRUP CONJUNT HOMOGENI CODI ESPECIALITAT FARMACÈUTICA PVP PVP REF QUALIFICACIÓ
NACIONAL
64 CLOTRIMAZOL  - 2% 20G CREMA VAGINAL 966812 GINE-CANESTEN 2% 20G CREMA VAGINAL 480 432 E.Q.
64 CLOTRIMAZOL  - 2% 20G CREMA VAGINAL 657213 CLOTRIMAZOL BAYVIT 2% 20G CREMA VAGINAL 412 432 E.F.G.-E.Q.
65 CLOTRIMAZOL  - 500MG 1 COMPRIMIDOS VAGINAL 965970 GINE-CANESTEN 500 500MG 1 COMPRIM VAGINAL 572 515 E.Q.
65 CLOTRIMAZOL  - 500MG 1 COMPRIMIDOS VAGINAL 657221 CLOTRIMAZOL BAYVIT 500MG 1 COMPRIMIDO 503 515 E.F.G.-E.Q.
66 CLOTRIMAZOL  - 100MG 6 COMPRIMIDOS VAGINALES 657239 CLOTRIMAZOL BAYVIT 100MG 6 COMPRIMIDOS 453 474 E.F.G.-E.Q.
66 CLOTRIMAZOL  - 100MG 6 COMPRIMIDOS VAGINALES 725051 GINE-CANESTEN 100 100MG 6 COMPRIM VAGINAL 527 474 E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 748897 DICLOFENACO NORMON 50MG 40 COMPRIMIDOS 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 700344 DICLOFENACO MUNDOGEN FARMA 50MG 40 COMPRIM 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 662205 VOLTAREN 50MG 40 COMPRIMIDOS ENTERICOS 998 592 E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 680074 DICLOFENACO LLORENS 50MG 40 COMPRIMIDOS 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 664086 DICLOFENACO ALTER 50MG 40 COMPRIMIDOS 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 658351 DICLOFENACO CINFA 50MG 40 COMPRIMID ENTER 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 661686 DICLOFENACO ESTEVE 50MG 40 COMPRIMIDOS 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO - 50MG 40 COMPRIMIDOS 675264 DICLOFENACO EDIGEN 50MG 40 COMPRIMIDOS 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO 50 MG 40 COMPRIMIDOS 850677 DICLOFENACO ESTEVE 50MG 40 COMPRIMIDOS ENTER EFG 592 592 E.F.G.-E.Q.
67 DICLOFENACO 50 MG 40 COMPRIMIDOS 870683 DICLOFENACO GEMINIS 50MG 40 COMPRI ENT EFG 592 592 E.F.G.-E.Q.
68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 974865 DICLOFENACO PADRO 100MG 12 SUPOSITORIOS 453 581 E.Q.
68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 977066 DICLOFENACO LLORENS 100MG 12 SUPOSITORIOS 475 581 E.F.G.-E.Q.
68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 658104 DICLOFENACO GEMINIS 100MG 12 SUPOSITORIOS 581 581 E.F.G.-E.Q.
68 DICLOFENACO - 100MG 12 SUPOSITORIOS 662213 VOLTAREN 100MG 12 SUPOSITORIOS 581 581 E.Q.
68 DICLOFENACO 100 MG 12 SUPOSITORIOS 850818 DICLOFENACO ESTEVE 100MG 12 SUPOSITORIOS EFG 581 581 E.F.G.-E.Q.
69 DICLOFENACO - 100MG 20 COMPRIMIDOS 662197 VOLTAREN RETARD 100 100MG 20 COMPRIMID REC 911 911 E.Q.
69 DICLOFENACO - 100MG 20 COMPRIMIDOS 658096 DICLOFENACO GEMINIS RETARD 100MG 20 COM RE 873 911 E.F.G.-E.Q.
69 DICLOFENACO 100 MG 20 COMPRIMIDOS 850776 DICLOFENACO ESTEVE RETARD 100MG 20 COMP REC EFG 873 911 E.F.G.-E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 787333 DILTIAZEM QUALIX 60MG 30 COMPRIMIDOS 1280 1524 E.F.G.-E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 944538 MASDIL 60MG 30 COMPRIMIDOS 1524 1524 E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 805515 DILTIAZEM MUNDOGEN FARMA 60MG 30 COMPRIMID 1327 1524 E.F.G.-E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 721878 TILKER 60MG 30 COMPRIMIDOS 1433 1524 E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 794693 DILTIAZEM EDIGEN 60MG 30 COMPRIMIDOS 1280 1524 E.F.G.-E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 802660 DILTIAZEM CINFA 60MG 30 COMPRIMIDOS 1327 1524 E.F.G.-E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 741025 DILTIAZEM ESTEVE 60MG 30 COMPRIMIDOS 1327 1524 E.F.G.-E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 949404 DINISOR 60MG 30 COMPRIMIDOS 1524 1524 E.Q.
70 DILTIAZEM - 60MG 30 COMPRIMIDOS 666792 DILTIAZEM ALTER 60MG 30 COMPRIMIDOS 1327 1524 E.F.G.-E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 721886 TILKER 60MG 60 COMPRIMIDOS 2704 3018 E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 974568 DINISOR 60MG 60 COMPRIMIDOS 3018 3018 E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 794826 DILTIAZEM EDIGEN 60MG 60 COMPRIMIDOS 2530 3018 E.F.G.-E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 741033 DILTIAZEM ESTEVE 60MG 60 COMPRIMIDOS 2622 3018 E.F.G.-E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 805523 DILTIAZEM MUNDOGEN FARMA 60MG 60 COMPRIMID 2622 3018 E.F.G.-E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 974345 MASDIL 60MG 60 COMPRIMIDOS 3018 3018 E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 802678 DILTIAZEM CINFA 60MG 60 COMPRIMIDOS 2622 3018 E.F.G.-E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 787325 DILTIAZEM GEMIMIS 60MG 60 COMPRIMIDOS 2530 3018 E.F.G.-E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 800102 DILTIAZEM ALTER 60MG 60 COMPRIMIDOS 2622 3018 E.F.G.-E.Q.
71 DILTIAZEM - 60MG 60 COMPRIMIDOS 787374 DILTIAZEM QUALIX 60MG 60 COMPRIMIDOS 2530 3018 E.F.G.-E.Q.
72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 658054 DOXORRUBICINA FERRER FARMA 10MG 1 VI 5ML 1754 1754 E.F.G.-E.Q.
72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 679506 DOXORUBICINA TEDEC 10MG 1 VIAL 5ML 1707 1754 E.Q.
72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 681239 DOXORUBICINA FUNK 10MG 1 VIAL 5ML 1720 1754 E.Q.
72 DOXORUBICINA - 10MG VIAL 802652 FARMIBLASTINA 10MG/VIAL 1 VIAL 5ML 2169 1754 E.Q.
73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 681247 DOXORUBICINA FUNK 50MG 1 VIAL 25ML 7505 8230 E.Q.
73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 679498 DOXORUBICINA TEDEC 50MG 1 VIAL 25ML 7446 8230 E.Q.
73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 802769 FARMIBLASTINA 50MG/VIAL 1 VIAL 25ML 9145 8230 E.Q.
73 DOXORUBICINA - 50MG VIAL 658039 DOXORUBICINA FERRER FARMA 50MG 1 VI 25ML 7414 8230 E.F.G.-E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 982199 BARIPRIL 5 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 982181 DABONAL 5 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 985317 PRESSITAN 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 991034 CRINOREN 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 984351 ACETENSIL 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 981829 RENITEC 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 981837 ENALAPRIL ABELLO 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 666990 ENALAPRIL BAYVIT 5MG 10 COMPRIMIDOS 347 362 E.F.G.-E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 821827 ENALAPRIL TAMARANG 5 5MG 10 COMP RAN EFG 309 362 E.F.G.-E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 912253 ENALAPRIL RATIOPHARM 5 5MG 10 COMPRIMIDOS 326 362 E.F.G.-E.Q.
74 ENALAPRIL - 5MG 10 COMPRIMIDOS 984559 NAPRILENE 5MG 10 COMPRIMIDOS 362 362 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 912261 ENALAPRIL RATIOPHARM 5 5MG 60 COMPRIMIDOS 1436 1596 E.F.G.-E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 981050 NAPRILENE 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 666982 ENALAPRIL BAYVIT 5MG 60 COMPRIMIDOS 1561 1596 E.F.G.-E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979625 RENITEC 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 984369 ACETENSIL 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979922 BARIPRIL 5 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 821876 ENALAPRIL TAMARANG 5 5MG 60 COMP RAN EFG 1596 1596 E.F.G.-E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979898 DABONAL 5 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 982355 CRINOREN 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 985325 PRESSITAN 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL - 5MG 60 COMPRIMIDOS 979773 ENALAPRIL ABELLO 5MG 60 COMPRIMIDOS1596 1596 E.Q.
75 ENALAPRIL 5 MG 60 COMPRIMIDOS 886267 ENALAPRIL MERCK 5MG 60 COMPRIMIDOS 1596 1596 E.F.G.-E.Q.
75 ENALAPRIL 5 MG 60 COMPRIMIDOS 976985 ENALAPRIL RATIOPHARM 5 5MG 60 COMPRIMI EFG 1596 1596 E.F.G.-E.Q.
76 ENALAPRIL 20 MG 28 COMPRIMIDOS 886259 ENALAPRIL MERCK 20 MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.F.G.-E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979914 BARIPRIL 20 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979906 DABONAL 20 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979880 ENALAPRIL ABELLO 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 821884 ENALAPRIL TAMARANG 20 20MG 28 COMP RAN EFG 2232 2544 E.F.G.-E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 666974 ENALAPRIL BAYVIT 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.F.G.-E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 982363 CRINOREN 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 981043 NAPRILENE 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 912238 ENALAPRIL RATIOPHARM 20 20MG 28 COMPRIMIDO 2290 2544 E.F.G.-E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 672337 IECATEC 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 984377 ACETENSIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 979682 RENITEC 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 985333 PRESSITAN 20MG 28 COMPRIMIDOS 2544 2544 E.Q.
76 ENALAPRIL 20MG 28 COMPRIMIDOS 893396 ENALAPRIL MAGO 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG 2067 2544 E.F.G.-E.Q.
76 ENALAPRIL 20 MG 28 COMPRIMIDOS 982843 ENALAPRIL RATIOPHARM 20MG 28 COMPRIMI EFG 2544 2544 E.F.G.-E.Q.
77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 794644 FAMOTIDINA GEMINIS 20MG 20 COMPRIMIDOS 1705 2125 E.F.G.-E.Q.
77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 794487 FAMOTIDINA ESTEVE 20MG 20 COMP RECUB 1704 2125 E.F.G.-E.Q.
77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 974873 TAMIN 20MG 20 COMPRIMIDOS 2125 2125 E.Q.
77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 975235 MUCLOX 20MG 20 COMPRIMIDOS 2174 2125 E.Q.
77 FAMOTIDINA - 20MG 20 COMPRIMIDOS 750380 FAMOTIDINA BAYVIT 20MG 20 COMPRIMIDOS 1603 2125 E.F.G.-E.Q.
77 FAMOTIDINA 20 MG 20 COMPRIMIDOS 882688 FAMOTIDINA MABO 20MG 20 COMPRIMIDOS 1705 2125 E.F.G.-E.Q.
77 FAMOTIDINA 20 MG 20 COMPRIMIDOS 799452 FAMOTIDINA RATIOPHARM 20 20MG 20 COMPRIM EFG 1721 2125 E.F.G.-E.Q.
78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 794610 FAMOTIDINA ESTEVE 40MG 10 COMPRIMIDOS 1704 1949 E.F.G.-E.Q.
78 FAMOTIDINA - 40MG 10 COMPRIMIDOS 974881 TAMIN 40MG 10 COMPRIMIDOS 1949 1949 E.Q.
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32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 957167 CESPLON 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 656314 CAPTOPRIL TAMARANG 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 706341 CAPTOPRIL CINFA 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 719815 CAPTOPRIL UR 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 955005 DILABAR 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 912287 CAPTOPRIL RATIOPHARM 50MG 30 COMPRIMIDOS 1845 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 658070 CAPTOPRIL PHARMAGENUS 50MG 30 COMPRIM RAN 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 741728 CAPTOPRIL-BEXAL 50 50MG 30 COMPRIMIDOS 1475 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 670794 CAPTOPRIL BAYVIT 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 664474 CAPTOPRIL APOTHECON 50MG 30 COMPRIMIDOS 2203 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 951244 CAPOTEN-50 50MG 30 TABLETAS 2050 2050 E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 672923 CAPTOPRIL NORMON 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 709725 CAPTOPRIL ALTER 50MG 30 COMPRIMIDOS 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO 50 MG 30 COMPRIMIDOS 864983 CAPTOPRIL EDIGEN 50MG 30 COMPRIM RANU EFG 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO 50 MG 30 COMPRIMIDOS 772574 CAPTOPRIL GEMINIS 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG 2050 2050 E.F.G.-E.Q.
32 CAPTOPRILO - 50MG 30 COMPRIMIDOS 669499 CAPTOPRIL RATIOPHARM 50MG 30 COMPR EFG 2049 2050 E.F.G.-E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 663237 CAPTOPRIL 100 ESTEVE  100MG 15 COMPRIMIDOS 2203 2203 E.F.G.-E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 670786 CAPTOPRIL BAYVIT 100MG 15 COMPRIMIDOS 2203 2203 E.F.G.-E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 957175 CESPLON 100MG 15 COMPRIMIDOS 2203 2203 E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 658062 CAPTOPRIL PHARMAGENUS 100MG 15 COMPRIM RAN 2203 2203 E.F.G.-E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 951228 CAPOTEN-100 100MG 15 TABLETAS 2203 2203 E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 720110 CAPTOPRIL UR 100MG 15 COMPRIMIDOS 2203 2203 E.F.G.-E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 672915 CAPTOPRIL NORMON 100MG 15 COMPRIMIDOS 2203 2203 E.F.G.-E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 664466 CAPTOPRIL APOTHECON 100MG 15 COMPRIMIDOS 2208 2203 E.F.G.-E.Q.
33 CAPTOPRILO - 100MG 15 COMPRIMIDOS 709733 CAPTOPRIL ALTER 100MG 15 COMPRIMIDOS 2208 2203 E.F.G.-E.Q.
34 CARBOPLATINO - 50 VIAL 774661 PLATINWAS 50MG 1 VIAL 5ML SOLUC INYECTABLE 5770 6142 E.Q.
34 CARBOPLATINO - 50 VIAL 992198 PARAPLATIN 50MG 1 VIAL 5ML 6142 6142 E.Q.
34 CARBOPLATINO - 50 VIAL 658955 CARBOPLATINO PHAR UPJOH 10MG/ML 1 VIAL 5ML 5653 6142 E.F.G.-E.Q.
34 CARBOPLATINO 50 VIAL 886549 CARBOPLATINO FERRER FARMA 50MG 1VIAL 5ML 5507 6142 E.F.G.-E.Q.
35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 990960 PARAPLATIN 150MG 15ML SOLUCION INYECTABLE 18119 18119 E.Q.
35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 774653 PLATINWAS 150MG 1 VIAL 15ML SOLUC INYECTAB 17139 18119 E.Q.
35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 996918 ERCAR SOLUCION 150MG 1 VIAL 15ML 20119 18119 E.Q.
35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 991810 NEALORIN 150MG SOLUCION INYEC 1 VIAL 20132 18119 E.Q.
35 CARBOPLATINO - 150 VIAL 658948 CARBOPLATINO PHAR UPJOHN 10MG/ML VIAL 15ML 16654 18119 E.F.G.-E.Q.
35 CARBOPLATINO 150 VIAL 886523 CARBOPLATINO FERRER FARMA 150MG 1 VIAL 15ML 16237 18119 E.F.G.-E.Q.
36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 658930 CARBOPLATINO PHAR UPJOHN 10MG/ML VIAL 45ML 37127 53754 E.F.G.-E.Q.
36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 991828 NEALORIN 450MG SOLUCION INYEC 1 VIAL 46172 53754 E.Q.
36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 774646 PLATINWAS 450MG 1 VIAL 45ML SOLUC INYECTAB 40361 53754 E.Q.
36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 992180 PARAPLATIN 450MG 1 VIAL 45ML 46162 53754 E.Q.
36 CARBOPLATINO - 450 VIAL 996892 ERCAR SOLUCION 450MG 1 VIAL 45ML 46162 53754 E.Q.
36 CARBOPLATINO 450 VIAL 886515 CARBOPLATINO FERRER FARMA 450MG 1 VIAL 45ML 36432 53754 E.F.G.-E.Q.
37 CEFACLOR - 125MG SUSPENSION 660431 CEFACLOR BEXAL 125MG 100ML SUSPENSION 949 990 E.F.G.-E.Q.
37 CEFACLOR - 125MG SUSPENSION 687095 CECLOR 125MG 100ML SUSPENSION 990 990 E.Q.
38 CEFACLOR - 250MG SUSPENSION 660449 CEFACLOR BEXAL 250MG 100ML SUSPENSION 1491 1556 E.F.G.-E.Q.
38 CEFACLOR - 250MG SUSPENSION 687152 CECLOR 250MG 100ML SUSPENSION 1556 1556 E.Q.
39 CEFONICID  - 500MG VIAL IM 964411 MONOCID 500MG IM 1 INYECTABLE 779 779 E.Q.
39 CEFONICID  - 500MG VIAL IM 992313 UNIDIE FOURNIER 500MG IM 1 INYECTABLE 779 779 E.Q.
39 CEFONICID  - 500MG VIAL IM 765131 CEFONICIDA PHARMAGENUS 500MG 1 INYECTABLE 681 779 E.F.G.-E.Q.
39 CEFONICID  - 500MG VIAL IM 785220 CEFONICIDA COMBINOPHARM 500MG IM INYECTABL 681 779 E.F.G.-E.Q.
40 CEFONICID  - 500MG VIAL IV 964445 MONOCID 500MG IV 1 INYECTABLE 779 779 E.Q.
40 CEFONICID  - 500MG VIAL IV 764928 CEFONICIDA COMBINOPHARM 500MG IV 1 INYECT 681 779 E.F.G.-E.Q.
41 CEFONICID  - 1000MG VIAL IM 785006 CEFONICIDA COMBINOPHARM 1G IM 1 INYECTABLE 1372 1579 E.F.G.-E.Q.
41 CEFONICID  - 1000MG VIAL IM 764829 CEFONICIDA PHARMAGENUS 1G IM 1 INYECTABLE 1372 1579 E.F.G.-E.Q.
41 CEFONICID  - 1000MG VIAL IM 964437 MONOCID 1G IM 1 INYECTABLE 1579 1579 E.Q.
41 CEFONICID  - 1000MG VIAL IM 992305 UNIDIE FOURNIER 1G IM 1 INYECTABLE 1579 1579 E.Q.
42 CEFONICID  - 1000MG VIAL IV 964429 MONOCID 1G IV 1 INYECTABLE 1612 1612 E.Q.
42 CEFONICID  - 1000MG VIAL IV 992321 UNIDIE FOURNIER 1G IV 1 INYECTABLE 2,5 ML 1612 1612 E.Q.
42 CEFONICID  - 1000MG VIAL IV 764506 CEFONICIDA COMBINOPHARM 1G IV 1 INYECTABLE 1404 1612 E.F.G.-E.Q.
43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 979013 CEFOTAXIMA NORMON 250MG 1 INYECTABLE 2ML 344 464 E.Q.
43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 947572 CLAFORAN 250MG INYECTABLE 516 464 E.Q.
43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 723585 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 250MG 1 INYE 2ML 416 464 E.F.G.-E.Q.
43 CEFOTAXIMA - 250MG INYECT. 947614 PRIMAFEN 250MG INYECTABLE 516 464 E.Q.
44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 947556 PRIMAFEN 500MG INYECTABLE 680 612 E.Q.
44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 791764 CEFOTAXIMA EDIGEN 500MG 1 INYECTABLE 2ML 561 612 E.F.G.-E.Q.
44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 947549 CLAFORAN IV 500MG INYECTABLE 680 612 E.Q.
44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 979005 CEFOTAXIMA NORMON 500MG 1 INYECTABLE 2ML 533 612 E.Q.
44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 777276 CEFOTAXIMA TORLAN 0,5G 1 INYECTABLE 561 612 E.F.G.-E.Q.
44 CEFOTAXIMA - 500MG INYECT. 723627 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 500MG 1 INYECTABL 561 612 E.F.G.-E.Q.
45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT  I.M 723601 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 1G IM 1 INYEC 4ML 910 1047 E.F.G.-E.Q.
45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT  I.M 777607 CEFOTAXIMA TORLAN 1G IM 1 INYECTABLE 910 1047 E.F.G.-E.Q.
45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT  I.M 959486 CEFACRON IM 1G INYECTABLE 1025 1047 E.Q.
45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT  I.M 947598 PRIMAFEN IM 1G INYECTABLE 1163 1047 E.Q.
45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT  I.M 947580 CLAFORAN IM 1G INYECTABLE 1163 1047 E.Q.
45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT  I.M 776096 CEFOTAXIMA EDIGEN 1G 1 INYECTABLE 4ML 910 1047 E.F.G.-E.Q.
45 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT  I.M 978999 CEFOTAXIMA NORMON IM 1G INYECTABLE 4ML 995 1047 E.Q.
46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 776286 CEFOTAXIMA EDIGEN 1G IV 1G/VIAL 1 INY 4ML 1022 1176 E.F.G.-E.Q.
46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 951442 CEFACRON IV 1G INYECTABLE 1025 1176 E.Q.
46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 947606 CLAFORAN IV 1G INYECTABLE 1307 1176 E.Q.
46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 947564 PRIMAFEN IV 1G INYECTABLE 1307 1176 E.Q.
46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 777284 CEFOTAXIMA TORLAN 1G 1 INYECTABLE 1024 1176 E.F.G.-E.Q.
46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 978981 CEFOTAXIMA NORMON 1G 1 INYECTABLE 4ML 995 1176 E.Q.
46 CEFOTAXIMA - 1000MG INYECT. I.V. 723577 CEFOTAXIMA COMBINO PHARM 1G VP 1 INY 4ML 1024 1176 E.F.G.-E.Q.
47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 983809 CEFTRIAXONA ANDREU  250MG IM 1 INYECTABLE 702 690 E.Q.
47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 966374 ROCEFALIN ROCHE 250MG IM INYECTABLE 767 690 E.Q.
47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 717223 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 250MG IM 1 VIAL 646 690 E.F.G.-E.Q.
47 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IM 674960 CEFTRIAXONA NORMON 250MG IM 1 INYECTABLE 604 690 E.F.G.-E.Q.
48 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IV 674978 CEFTRIAXONA NORMON 250MG IV 1 INYECT 5ML 604 691 E.F.G.-E.Q.
48 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IV 717520 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 250MG IV 1 VIAL 646 691 E.F.G.-E.Q.
48 CEFTRIAXONA - 250MG VIAL IV 966366 ROCEFALIN ROCHE 250MG IV INYECTABLE 768 691 E.Q.
49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 983825 CEFTRIAXONA ANDREU  500MG IM 1 INYECTABLE 1374 1318 E.Q.
49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 966390 ROCEFALIN ROCHE 500MG IM INYECTABLE 1464 1318 E.Q.
49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 674952 CEFTRIAXONA NORMON 500MG IM 1 INYECTABLE 1147 1318 E.F.G.-E.Q.
49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 717363 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 500MG IM 1 VIAL 1213 1318 E.F.G.-E.Q.
49 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IM 805465 CEFTRIAXONA EDIGEN 500MG INYECTABLE 1ML 1182 1318 E.F.G.-E.Q.
49 CEFTRIAXONA 500 MG VIAL IM 814517 CEFTRIAXONA ROVI 500MG/VI 1 INY 2ML IM EFG 1176 1318 E.F.G.-E.Q.
50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 674994 CEFTRIAXONA NORMON 500MG IV 1 INYEC. 5ML 1147 1318 E.F.G.-E.Q.
50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 805341 CEFTRIAXONA EDIGEN 500MG 1 INYEC 5ML 1182 1318 E.F.G.-E.Q.
50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 717652 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 500MG IV 1 VIAL 1213 1318 E.F.G.-E.Q.
50 CEFTRIAXONA - 500MG VIAL IV 966382 ROCEFALIN ROCHE 500MG IV INYECTABLE 1464 1318 E.Q.
50 CEFTRIAXONA 500 MG VIAL IV 814830 CEFTRIAXONA ROVI 500MG/VI 1 INY 5ML IV EFG 1176 1318 E.F.G.-E.Q.
51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 674945 CEFTRIAXONA NORMON 1G IM 1 INYECTABLE 2201 2534 E.F.G.-E.Q.
51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 966416 ROCEFALIN ROCHE 1G IM INYECTABLE 2816 2534 E.Q.
51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 805259 CEFTRIAXONA EDIGEN 1G IM 1 INYRC 1ML 2273 2534 E.F.G.-E.Q.
51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 717207 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 1G IM 1 VIAL 2317 2534 E.F.G.-E.Q.
51 CEFTRIAXONA - 1G IM VIAL 983817 CEFTRIAXONA ANDREU  1000MG IM 1 INYECTABLE 2684 2534 E.Q.
51 CEFTRIAXONA 1 G IM VIAL 814806 CEFTRIAXONA ROVI 1G 1 INY 3,5ML IM EFG 2272 2534 E.F.G.-E.Q.
52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 666610 CEFTRIAXONA NORMON 1G IV 1 INYECTABLE 2203 2534 E.F.G.-E.Q.
52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 805028 CEFTRIAXONA EDIGEN 1G IV 1 INYECTABLE 10ML 2273 2534 E.F.G.-E.Q.
52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 966408 ROCEFALIN ROCHE 1G IV INYECTABLE 2816 2534 E.Q.
52 CEFTRIAXONA - 1G IV VIAL 717488 CEFTRIAXONA COMBINO PHARM 1G IV 1 VIAL 2317 2534 E.F.G.-E.Q.
52 CEFTRIAXONA 1 G IV VIAL 814848 CEFTRIAXONA ROVI 1G 1 INY 10ML IV EFG 2272 2534 E.F.G.-E.Q.
53 CEFUROXIMA - 750MG VIAL 944371 CUROXIMA 750MG 1 INYECTABLE 714 714 E.Q.
53 CEFUROXIMA - 750MG VIAL 730440 CEFUROXIMA COMBINO PHARM 750MG 1 INYECTABL 660 714 E.F.G.-E.Q.
53 CEFUROXIMA - 750MG VIAL 671586 LIFUROX 750MG 1 INYECTABLE 10ML 714 714 E.Q.
53 CEFUROXIMA 750 MG VIAL 877670 CEFUROXIMA IPS 750MG 1 INYECTABLE 640 714 E.F.G.-E.Q.
53 CEFUROXIMA 750 MG VIAL 851360 CEFUROXIMA NORMON 750MG/VI 6ML INYECT EFG 640 714 E.F.G.-E.Q.
54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 783464 MANSAL 200MG 60 COMPRIMIDOS 1523 1523 E.Q.
54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 935809 GASTRO H2 LESVI 200MG 60 COMPRIMIDOS 1513 1523 E.Q.
54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 998930 TAGAMET 200MG 60 COMPRIMIDOS 1523 1523 E.Q.
54 CIMETIDINA - 200MG 60 COMPRIMIDOS 904656 CIMETIDINA MERCK 200MG 60 COMPRIMID REC 1325 1523 E.F.G.-E.Q.
55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 959601 MANSAL 400MG 30 COMPRIMIDOS 1624 1624 E.Q.
55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 960096 GASTRO H2 LESVI 400MG 30 COMPRIMIDOS 1644 1624 E.Q.
55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 998963 TAGAMET 400MG 30 COMPRIMIDOS 1624 1624 E.Q.
55 CIMETIDINA - 400MG 30 COMPRIMIDOS 904649 CIMETIDINA MERCK 400MG 30 COMPRIMID REC 1414 1624 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 683946 VELMONIT 250MG 10 COMPRIMIDOS 1645 1645 E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 782029 CIPROFLOXACINO ALTER 250MG 10 COMPRIMIDOS 1645 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 700393 CIPROFLOXACINO NORMON 250MG 10 COMP REC 1645 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 684670 BAYCIP 250MG 10 COMPRIMIDOS 1645 1645 E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 820985 CIPROFLOXACINO CINFA 250MG 10 CP REC EFG 1645 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 999136 ESTECINA 250 250MG 10 COMPRIMIDOS 1645 1645 E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 782730 CIPROFLOXACINO EDIGEN 250MG 10 COMPRIMIDOS 1645 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 983239 RIGORAN 250MG 10 COMPRIMIDOS 1645 1645 E.Q.
56 CIPROFLOXACINO - 250MG 10 COMPRIMIDOS 890798 CIPROFLOXACINO KERN 250MG 10 COMPRIMIDOS EFG 1365 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO 250 MG 10 COMPRIMIDOS 887885 CIPROFLOXACINO UR 250MG 10 COMPRIMIDOS 1545 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO 250 MG 10 COMPRIMIDOS 855916 CIPROFLOXACINO GRAPA 250MG 10 COMPRIMIDOS 1644 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO 250 MG 10 COMPRIMIDOS 856344 CIPROFLOXACINO VIR 250MG 10 COMPRIMIDOS 1631 1645 E.F.G.-E.Q.
56 CIPROFLOXACINO 250 MG 10 COMPRIMIDOS 866111 CIPROFLOXACINO LAREQ 250MG 10 COMPRIMIDOS 1644 1645 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 684662 BAYCIP 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 700401 CIPROFLOXACINO NORMON 250MG 20 COMP REC 3249 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 821009 CIPROFLOXACINO CINFA 250MG 20 CP REC EFG 3249 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 782763 CIPROFLOXACINO EDIGEN 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 999144 ESTECINA 250 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 782037 CIPROFLOXACINO ALTER 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 732156 SEPTOCIPRO 250 250MG 20 COMPRIM REC 3210 3249 E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 683938 VELMONIT 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 983247 RIGORAN 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.Q.
57 CIPROFLOXACINO - 250MG 20 COMPRIMIDOS 890814 CIPROFLOXACINO KERN 250MG 20 COMPRIMIDOS EFG 2637 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO 250 MG 20 COMPRIMIDOS 887919 CIPROFLOXACINO UR 250MG 20 COMPRIMIDOS 3005 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO 250 MG 20 COMPRIMIDOS 855924 CIPROFLOXACINO GRAPA 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO 250 MG 20 COMPRIMIDOS 856401 CIPROFLOXACINO VIR 250MG 20 COMPRIMIDOS 3091 3249 E.F.G.-E.Q.
57 CIPROFLOXACINO 250 MG 20 COMPRIMIDOS 866129 CIPROFLOXACINO LAREQ 250MG 20 COMPRIMIDOS 3249 3249 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 683920 VELMONIT 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 999151 ESTECINA 500 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 732180 SEPTOCIPRO 500 500MG 10 COMPRIM REC 3091 3091 E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 684696 BAYCIP 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 820928 CIPROFLOXACINO CINFA 500MG 10 CP REC EFG 3091 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 810374 CIPROFLOXACINO GRAPA 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 700443 CIPROFLOXACINO NORMON 500MG 10 COMP RECUB 3091 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 783019 CIPROFLOXACINO EDIGEN 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 809921 CIPROFLOXACINO VIR 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 782292 CIPROFLOXACINO ALTER 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 983254 RIGORAN 500MG 10 COMPRIMIDOS 3091 3091 E.Q.
58 CIPROFLOXACINO - 500MG 10 COMPRIMIDOS 890855 CIPROFLOXACINO KERN 500MG 10 COMPRIMIDOS EFG 2694 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO 500 MG 10 COMPRIMIDOS 884106 CIPROFLOXACINO UR 500MG 10 COMPRIMIDOS 3005 3091 E.F.G.-E.Q.
58 CIPROFLOXACINO 500 MG 10 COMPRIMIDOS 869917 CIPROFLOXACINO LAREQ 500MG 10 COMPRIMIDOS EFG 3091 3091 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 999169 ESTECINA 500 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 683912 VELMONIT 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 684688 BAYCIP 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 810382 CIPROFLOXACINO GRAPA 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 783027 CIPROFLOXACINO EDIGEN 5OOMG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 820936 CIPROFLOXACINO CINFA 500MG 20 CP REC EFG 6181 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 782300 CIPROFLOXACINO ALTER 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 810010 CIPROFLOXACINO VIR 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 700963 CIPROFLOXACINO NORMON 500MG 20 COMP RECUB 6181 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 732446 SEPTOCIPRO 500 500MG 20 COMPRIM REC 6181 6181 E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 983262 RIGORAN 500MG 20 COMPRIMIDOS 6181 6181 E.Q.
59 CIPROFLOXACINO - 500MG 20 COMPRIMIDOS 891028 CIPROFLOXACINO KERN 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG 5187 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO 500 MG 20 COMPRIMIDOS 884361 CIPROFLOXACINO UR 500MG 20 COMPRIMIDOS 6010 6181 E.F.G.-E.Q.
59 CIPROFLOXACINO 500 MG 20 COMPRIMIDOS 850958 CIPROFLOXACINO LAREQ 500MG 20 COMPRIMIDOS EFG 5800 6181 E.F.G.-E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 983221 RIGORAN 750 750MG 10 COMPRIMIDOS 4800 4800 E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 999177 ESTECINA 750 750MG 10 COMPRIMIDOS 4800 4800 E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 732602 SEPTOCIPRO 750MG 10 COMPRIMIDOS 4773 4800 E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 783043 CIPROFLOXACINO EDIGEN 750MG 10 COMPRIMIDOS 4800 4800 E.F.G.-E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 701037 CIPROFLOXACINO NORMON 750MG 10 COMPR RECUB 4800 4800 E.F.G.-E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 683904 VELMONIT 750MG 10 COMPRIMIDOS 4800 4800 E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 684654 BAYCIP 750MG 10 COMPRIMIDOS 4800 4800 E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 820944 CIPROFLOXACINO CINFA 750MG 10 CP REC EFG 4800 4800 E.F.G.-E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 782698 CIPROFLOXACINO ALTER 750MG 10 COMPRIMIDOS 4800 4800 E.F.G.-E.Q.
60 CIPROFLOXACINO - 750MG 10 COMPRIMIDOS 891143 CIPROFLOXACINO KERN 750MG 10 COMPRIMIDOS EFG 4317 4800 E.F.G.-E.Q.
61 CLOTRIMAZOL  - 1% 30G CREMA 657197 CLOTRIMAZOL BAYVIT 1% 30G CREMA 371 414 E.F.G.-E.Q.
61 CLOTRIMAZOL  - 1% 30G CREMA 725036 CANESTEN CREMA 1% 30G 460 414 E.Q.
62 CLOTRIMAZOL  - 1% 30ML POLVO 966820 CANESTEN 1% 30G POLVO 473 426 E.Q.
62 CLOTRIMAZOL  - 1% 30ML POLVO 665380 CLOTRIMAZOL BAYVIT 1% 30G POLVO 383 426 E.F.G.-E.Q.
63 CLOTRIMAZOL  - 1% 30ML SOLUCION 725044 CANESTEN 1% 30ML SOLUCION ATOMIZADORA 481 433 E.Q.
63 CLOTRIMAZOL  - 1% 30ML SOLUCION 665398 CLOTRIMAZOL BAYVIT 1% 30ML SOLUCION 388 433 E.F.G.-E.Q.
64 CLOTRIMAZOL  - 2% 20G CREMA VAGINAL 966812 GINE-CANESTEN 2% 20G CREMA VAGINAL 480 432 E.Q.
CODI GRUP CONJUNT HOMOGENI CODI ESPECIALITAT FARMACÈUTICA PVP PVP REF QUALIFICACIÓ
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